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79 [4] Ueber die allgemeinsten Beziehungen zwischen hyperellipti-
schen Integralen
84 [9] Ueber die Entwicklung der hyperelliptischen Integrale 1. und 2.
Gattung in Reihen
87 [12] Beziehungen zwischen den Periodicita¨tsmoduln zweier hyperel-
liptischer Integrale
191 [14] Referate aus den hinterlassenen Papieren von F. Richelot
334 [24] Ueber die Reduction hyperelliptischer Integrale auf algebraisch-
logarithmische Functionen
340 [30] Referate aus den hinterlassenen Papieren von F. Richelot. Tri-




158 [39] Ueber algebraische Beziehungen zwischen den Integralen ver-
schiedener Differentialgleichungen
160 [41] Ueber die Reduction hyperelliptischer Integrale auf elliptische
202 [44] Vorlesungen u¨ber die Theorie der hyperelliptischen Integrale
247 [66] Reduction des Transformationsproblems der hyperellipt. Inte-
grale
285 [70] Ueber die Beziehung der complexen Multiplication der ellipti-
schen Integrale zur Reduction gewisser Klassen Abel’scher In-
tegrale auf elliptische
291 [76] Ueber die Erweiterung des Jacobi’schen Transformationsprin-
cips
361 [80] Ueber die Reduction Abel’scher Integrale auf elliptische und
hyperelliptische
440 [85] Zur Geschichte der Theorie der elliptischen Transcendenten in
den Jahren 1826–29
441 [86] Ueber die Reduction Abel’scher Integrale auf niedere Integral-
formen, speciell auf elliptische Integrale
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